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«Segell Pro Infància»
Mortalitat infantil a Catalunya
Méj e'oqú¿nl qae (oi el que ei po*
goéi escriare sobre el qae el pavorói
problema de la mortalllat infantil repré¬
senla per a la bamanilat, és sens doble,
la crael veritat reflectada en els núme¬
ros qae ens donen les estadístiqaes, i a
qaina trilla tragèdia no se'n fa escàpol
Cafalanya, on victimes de la indiferèn¬
cia social, moren any darrera any 7.600
infants menors de cinc anyr.
Davant el perill d'nna nova confla¬
gració earopea, el món l'aglta convals
amb la Inqaietad del moment amb ona
gesta d'instintiva defensa; els governs
de (o'es tes nacions pognen amb on
desesperat esforç per a defensar els
principis de la paa contra les negres
nayolades qae, ananciïnt nos la tor¬
menta, B'enireveaen sobre el cel d'Ea-
ropa, 1 entre tant malgrat els progressos
de la civilifzació i els esforços dels hl-
gienlstes el silenciós fligeil de la mor¬
talitat infantil prossegaeix lentament,
però a pas segar, la seva obra de des
tracció sense qae la consciència col-
ectiv a qae es rebel·la jastameni a la
dea de ía gaerra, senil la mateixa vibra¬
ció de proleata davant aquest altramal,
tan srgador de vides com la mateixa
gaerra, però qae no arriba a encendre
aqaeila consciència, tal vegada perqoè
no va acompanyada de! tronar dels ca¬
nons, ni del so de les trompetes i si so¬
lament, del silenciós do'or del cor de
les mares de (oi el món.
I penseo, ben provat està en els p&í
sos més caites 1 dotats d'ana profitosa
obra social, qae tan altes xifres poden
ésser evitades.
Han estat snficients, senziilam^ent, les
elementals mesares bigiènfqaes qae
porta amb si mateix ta moderna arba-
ni'zsció de ies grans capitals, per a qae
es veiessin traduïdes en benefici de la
vida del nen. Tan agraïda n'és la infàn¬
cia! Barcelona, per exemple, qae en
1901 dóna an percentafga de 2426 nens
morta de menys d'on any, vío redoïda
aqaesta mortalitat sense baver creat cap
obra social de protecció a l'infant, a
1075 en 1933, qaan ba arribat a la seva
maduresa actual de gran urbs i no obs¬
tant baver gairebé doblat ia seva pobla¬
ció en relació a aquella data. 1 encara
es reflecta d'una faisó més manifesta
aqaesta diferència li incioïm en el ba¬
lanç comparatiu als infants menors de
4 anyi qae donen 5.144 morts en 1901
contra 1 812 en 1933.
Però, així i tot, no poden enorgullir-
nos les estadístiqaes en quant a la mor¬
talitat infantil, fa referència. Catalunya
rendeix encara el seu tribut anyal a ia
mort, imb un promig de 5.200 défon¬
cions de criatures menors d'un any i
de 9.777 menors de 5 anys, que suma¬
des a les mortes abans de les 24 bores
d'baver naseat donen encara l'espanto¬
sa xifra de la pèrdua anyalment de
17.200 criatures.
L'enorme caudal de vida, de força i
de riquesa que representa aqaesta ma-
Isgaanyada infància, no pot deixar in¬
sensible i'esperlt de la nostra terra.
El rescat dels seus fills, l'esperança
dsl demà, és problema qae afecta a la
grandesa de Catalunya.
Dr. Mfauel Echegaray
âquest ni^tnero ha estat




Programa per a aval dimecres: «Re¬
vista Paramoant», en espanyo'; el film
«Los dioses se divierten» de la marca
Uf»; «Dejada en prenda», per l'inimlta-
ble petita estrelia Sblrley Temple; i els
dibaixos «Pasen a comer señores», pel
popu'ar Popeye,
''Banco UrquaJo CatalAn"
fiiDicili social: Pelal, U-Barceloca Capital 25.000.000 pessetes Apaitat de Correos. 04S-Telè!oD 10460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloaetm (Barcelona)
AQCNC1£S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Gaíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró f Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomtamttó Cmêm CtmiMií OmpHaI
«Banco Urqaíjo» Madrid
«Banco Urqaíjo Catalan»
«Banco Urquijo Vtzcongado» . . .
«Banco Urqaíjo de Gaipúzcos» . .
«Banco del Oeste de España» . . .
«BancoMinero Indusírill de Aslarlas»
«Banco MercEntil de Tarragona . .
La nostra extensaa orgaai;z«ció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capüais i
places més Importants del món.
MEIUI IE llllit- Em le FHHeit Hatli i - liartat, a.' S - Talltain r S1315
El mdtcix cjuc Ics restants Dependències det Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai i més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, íransferè.ncies I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc. etc.
Hwes d'oficina: de 9 a J matl¡l de ò',a fi iaráa t—J Dissabtes: de 9 a 1
Madrid . . . . Pies. 100.000 000
Barcelona . . » 25.coo.oao
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.0C0
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón.... • ^ 10.000.000





FI senyor Oli Robles bt idreçit uns
llelri al Presiden! de fes Corts, en la
qual, després d'una sèrie de considera¬
cions, afirma que ia pròrroga dels pres-
supoitos per decret éi anticonstitucio-
; nal.
I El senyor Aiba ha fel pública una
breu resposta oficiosa a ia carta de l'ex-
[ ministre de la Ouerra.
I Ahir es reentren al Congrés eis di-
l palats de la minoria agrària i els repre-
I sentants provincials de l'esmenlat partit.
Acordsren solidarifztrse amb l'actitud
del seu cap senyor Mar ímz de Velas¬
co.
! El senyor Gil Robles
i la situació política
I L'ex-miniilre de ia Ouerra diu que
. no crea en una imparcialilat electoral
I del Govern aciaal ! assegura que l'últl-
, ma crisi ha lingot per única finalitat
I despisçtr la Ceda del poder.
I Maniiestacions del
' senyor Calvo Sotelo
{ Preconi ZI, també, la constitució d'un
Ígran front únic electorat de dretes, pe¬rò procurant que els partits que l'infe-
ï grin mantinguin Hur independència 1
I llur autonomia.
I Afegí, encara, que aquest front únic
I ba de mantenir-ie àdhuc dintre el Par-
I lament, fins que eslíguin realitzali elsobjectius que hsgin motivat la unió.
^ La política a Catalunya
í Avui es reunirà el Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya
Aqaesta tarda celebrarà la seva pri¬
mera recnió ei nou Govern de ia Ge¬
neralitat. Ei senyor Mainquer i Viladol
ei féu càrrec shir de ia conieüeria de
Sanitat i Assistència Social i avui pen-
drà possessió el nou conseller de Fi¬
nances, senyor Antoni de Sabaiés.
Per a completar el Consell Executiu
En la seva conversació amb els pe¬
riodistes, ei senyor Maiuquer I Viltdot
els digué ahir que estava reaiüzant ges¬
tioni per a assolir la col·laboració d'al¬
tres partits en el Govern de Catalunya,
geilions que, segons nostres notícies,
ban esfat (feciuades prop dei partit ra¬
dical. ja que la coalició de partits d'es¬
querra no decideix ia seva actitud.
Anit s'assegurava que tenint en comp¬
te que els senyors Gallart i Sabaiés han
estat nomenats com a «tècnics», el go¬
vernador general designarà com a con¬
seller de Governació l'actual secrelarl
genera! de Lliga Caltlana, senyor Lluís
Paig de la BsUaeasa, diputat a Corts.
Una nota del partit agrari
de Catalunya
El partit agrari de Catalunya fa pú¬
blica ia seva diiconformilat amb el se¬
nyor Msníncz de Velasco per haver ac¬
ceptat una cariera en el Govern actual,
per la qual cosa ja ba comunicat al dit
senyor l'estranyesa causada ais sgricul-
tors catalans en veure que, el qui tan
coratjosament els defensà a l'Assemblea
de Madrid, aplani ara el camí perquè
tornin a dominar els revolucionaria del
6 d'oclubre, Imperant altra volU ela ra-
basiaires, autora de toia demagògia I
violència.
Pròxima conferència del Sr. Cambó
Din «La Veu de Catalunya»:
«Circula la no*ícia que e! senyor
Cambó donarà molt aviat una confe¬
rència sobre l'actual moment polític.
Esperem que fot seguit podrem fixtr
el lloc 1 el dia de ia conferència, el so!
anunci de la qual ba desvetllat ja un In¬
terès vivifsim.»
Gil Robles a Barcelona
Definitivament, diumenge dia 29, a
les OBze de! maíí, al Gran Price, previ
un breu parlament del cap d'Acció Po¬
pular Catalana, senyor CIrera-Voltà,
parlarà extensament el cap nacional de
la Ceda, senyor Gil Robles, sobre cl
moment políiic i el desenvolupament
de la darrera crisi.
Les Invitacions podran paisar-se a
recollir al local social d'Acció Popular
Caialana, carrer Diputació, 260, princi¬
pal, a partir de demà, a les sis de la lar¬














Vilassar de Dalt, 2
lluro (Amateur), 1
Una de les pitjors tardes ba resultat
el partit que anem a comentar per di-
veraos aspectes.
Primer per l'actitud bon xic arbitrà¬
ria, encara que reglamentària, tan del
col·legiat com deia directius vi assa-
ren»; l després per la falta d'energia I
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. BarDâ Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Qinlc
BSPBCIALISTA BN
GOLfA-NAS-ORELLBS
Visiía: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
Or. J. Sanmartí Rigol
Ex-latiro pcisioaat de la Facoltat de Hedlclaa • Metge de guirdia de l'Hespitai tlíaic, per apesitii
: Tocòkg de la Lluita contra la Mortalitat intaatli i de risseguraaca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous t Dissabtes deba 8 Telèfon 161
poca conalderació peii que pasaen per
la gulxeta a adquirir entrada en parti¬
cular, i a i'afició en general, per part
dei lenyor Arbitre. M'explicaré.
Com tothom sap, des de que el camp
ilurenc està en reformes els equipiers
amateurs s'equipen en les casetes de dit
camp i després es desplacen ai camp
de l'Estadi a jugar el partit; en el partit
de diumenge aquests jugadors s'han
presentat amb uns minuts de retard,
dels que regiamentàriament són donats
per a comparèixer al terreny de joc; i
jo no Bé si i'àrbiire o bé els directins
forans (l'un s'excusà amb l'alire), la
qúsiiió és de que al Vilassar de Dalt se
li feu entrega dels punts. Molt bé, això
és completament reglamentari, però es
té de tenir en compte que si els dele¬
gats de l'Iiuro en els diferents pariils
que porten jugaii en aquest Campió
nat en camps forans htguessln fel sem¬
blant acte, així com solament tenen un
punt en tindrien bsitsnts més. perquè
al male^x camp de Vilassar de Dalt el
partit per culpa dels jugadora de la lo¬
calitat es començà amb molt més d'un
quart de retard. Es clar que elis devien
pensar que al per una d'aquelles casua¬
litats eren guanyats, mol els perjudica¬
ria peli efectes de la puntuació; i així
fou com amb els Reglaments a la mà
B'incaularen dels punts.
I així fou com un partit que eslava
anunciat de Campionat es transformà
en ami!tór; encara que això de partil és
un dir, per què per culpa del senyor
col légial només durà una hora.
Al primer temps el joc fou igualat 1
acabà amb empat a zero; aquesta pri¬
mera p^rt ea feu de miija hora per tal
tíe plegsr amb claror de dia, degut ai
retard de temps que es passà en discu¬
tir lo de la cessió de punts; amb això
d'acord, sempre que la segona foi de !
durada reglsmentària, perquè hi havia
temps sobrat.
A poc de començar ia segona part
en un còrner Cisa marcà el primer gol
pela forasters I poc després Buch, en
ona avaoçeda personal, obié l'empat.
Cap allà a la mitja hora d'aquesta part
Puig assolí el segon gol pel Vdassar i
com sigui que alguns jugadors de l'Iiu¬
ro apreciaren orsai, protestant amb t
bastant energia, i en centrar-se la pilo- [
ta un jugador local tirà la pilota contra ;
''àrbitre i aquest, que absns ds comen- i
çar el partit hiivia estat tan recte amb |
els Reglaments, ara no sap »pticar-lo3 i
expulrant al jugador cauiant, i dóna el |
partit per acabat, davant ia indignació |
general. |
D'ací en endavant no volgueu saber ¡
el que passi: intervenció de la Oúàrdia I
Civil, paraules gruixudes, intent d'a- |
greisió, final lamentable d'una tarda de i
rigorós hivern, encara més lamentable. ;
Formaren els equips: |
Vilassar: Cerval, Planas, Bruguero- 1
las, Pletla, Lladó, Torrents, Parés, Prat, f
Cisa, Puig 1 i Puig 11.
lluro: Pérez, Francàs, Anglaada, Pa- |
checo, Calafell, Barbeni, Buch, Mor- |
ros. Sera, Galceran i Torres.
Curà de l'arbitratge el Col·legiat se¬
nyor Saló, que estigué catastròfic en
tots conceptes.—i4pa.
—Ena plau comunicar als pessebris-
iei que la Cartuja de Sevilla ja té feta
l'exposició de figures. Naixements, ca¬
ses, grups 1 demés objectes per a pes¬
sebres.
Enguany l'assortiment és molt supe¬
rior als anys anteriors, al revés dels
preus que es pot dir que cada any són
més rebaixats.
DIA DE NADAL
a dos quarts de 6 tarda ¡
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Boxa
La nova Sala Trlncher
B. C. Alegrií del qaal és mensger el
BSQyor Mactri Baeno ena pregi pabli-
qaem qae la sala està dotada de iots sli
aparells úiiis per boxa, ring, puxing,
molts parells de gaants, daixes, i qae
molt en breo farà la inaagorscló d'a-
qaesía Sala spioSíant qae al mateix dia




«Tarando!» és ona de les més grans
realiiziclons del cinema alemany en
■qaesfi últims temps i portarà indabta-
biement a to! el món la bona nova de!
potent 1 gloriós ressorgir d'aqnelles
prodaccions modèi'iiqoes, sensacional¬
ment espectacalars que ban fet cèlebre
la UFA, la marca de prestigi.
Aquesta pel·lícula de sabor oriental,
dirigida per Gerard Lamprechl, és ana
beiiíasima 1 agradable paròdia de la
princessa xinesa tractada pel gran Schi¬
ller. La seva gràcia és espontània, iiea-
gera, finíssima. Els principals papers
estan confiats a Kate de Nagy, Willy
Friisch, Paul Kemp, Inge Lilt, etc.
Les constracclons del film són mera
veliosei. Vertaderes constracclons de
contes de fades ! la seva música és Ins-
piradísslma i deliciosa.
«Tarandol» és en fi ana de les mi¬
llors realllzicions del cinema alemany.
La leva estrena a Berlín i a Barcelona












Immillorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol, 7 * Telèfon Z09
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 18 desembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
AHora líegidst 758'—759'
Temperatara: 9 2—10 1
1 All, redaïda: 757'2--758 1
Termòmetre sec: 8 6—12'
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Estat del cel: MN - MN
Estat de ia mar: 0-0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
L'atenció dels mataronlns ha estat
atreta aquests dies per les fotografies
artístiques dels tipus dels tan tradicio¬
nals com populars Pastorets de la Sala
(^banyes, exposades des de dissabte en
el Saló de Mobles Domènec, de la Rie-
ra.
Constantment el públic mataront ski
atura a contemplar-les i ha estat molt
freqüent l'estacionament ddvant aquell
aparador de grups de persones encurlO'
sides. L'elogi ha estat unànime, lot-
hom ha reconegut en aquests treballs
fotogràfics un gust artístic molt acusat
i una tècnica professional molt perfecta.
j El seu autor, el fotògraf local senyor
Rosset, ha obtingut amb aquesta expo
[ sició, un triomf complert. El seu art, la
■
seva visió de la plàstica fotogràfica, la
'' competència professional del seu tre¬
ball, ha merescut el favor del públic,
que sense excepcions, no ha vacil·lat en
I eloglar-les. Hom les qualifica, molt jus-
i lament, com a cosa exquisida, magnifí-I ca, reveladora a'un gust refinat i d'un
I temperament d'artista.
Remarquem amb goig aquesta favo-
; rabie sanció del públic, perquè es tracta
^ d'un humil mataroni que tan fidelment
ha sabut plasmar damunt el paper fO'
togràfic tota la farça descriptiva de les
admirables caracteritzacions dels tipus
bíblics dels Pastorets de la Sala Caba¬
nyes, que cada any per l'època nadalen¬
ca donen actualitat al nom de Mataró
a tota la Comarca, a Barcelona i àd¬
huc endins de Catalunya,—S.
i
^ Drogues - Colors - Vernissos
Pin ures — Preai limitadíssims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
La Societat Iris celebrarà reanló ge¬
neral ordinària el proper dia 22 de de¬
sembre, a dos quarts de quatre de ia
tarda, fa qaii ea regirà pe! següent or¬
dre del du: Leeiura de l'acia anterior;
Estat econòmic; Renovació càrrecs de
Junla; Donar compte de la gesúó de la
comissió invesiigadora de! Patronat de









P. BARBOSA. - Telèfon 212
Seccié inincltm
Csilfxtaleas dt Bartil·iads! dü d'avst
fitlliisdií pal iorrsdor da :^tii
aqawta pl&ia, t^süi^slor—11
101^
frutes frsa. 48 45
lilfasi ....... 12450
yiarsssst, ...... 3510
Lirsi. < » c i a 3 < . 00 00
frases ssissos ..... 238 25
Dòlars 7 34
Piios argsaüsi, «... O'm
Mares ........ 2 966
Inierior 80 00
Exterior 98 00
Amortltziblt 5 . . . . 98 65
» 3% . . . . OO'OC
^•rd 3555
AlffM er^ls^rles , , 183 00





Mises Rtf , . . . 59'50
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La situació a l'Extrem Orient
PEKIN. 18.—El Consell Polític de
fiopei i Oh«bir ht entrti oficialment
en tancions aqaest matí. El sea Presi¬
dent Sang Chen Yaan en acabar-se la
reanió declarà: Segons el convingui en
l'acord de Tang Ka, I Hopel I Cbabar
queden col'locats en ona posició espe¬
cial respecte al Japó I això en Interès
mateix de J^ipó, de Xina I de la pau en
l'Orlenl. Afegí qae ei Consell Polític
estudia les mesares per a reprimir tot
intent de moviment comunista I que
a'eiforçarà en deienroillar l'esperll de
la civiliiztcló oriental, mostrant-se fa¬
vorable a tots ela esforços qae tendei¬
xin a alliberar al país.
La guerra italo etiòpica
ADDIS ABEBA, 18.—Li noiíela del
revés iialià sofert en la regió del T»k«z
ze, qae anancla Roma ahir ba estat co-
manteada aqaest matí. Els abissínia
afirmen qae les seves tropes aconse¬
guiren ona Important victòria en el
Nord del ria I qae els Italians en franca
retirada eren perseguits per les tropes
d:l ras Kassa I del ras Seyam, biveni
abandonat nombrosos ferits en la seva
retirada. S'observa qae el Govern nl
confirma ni desmenieix aqaestes infor¬
macions.
ROMA, I8.-1 àlia celebra el 3Iè dia
del «setl econòmic» o sia de l'apllcacló
de les sancions, mi'-jtnçsni la solemne
entrega dels aneüs de noces d'or a la
pàtria. La cerimònia se celebra davant
el Monument dels Morts de la Guerra.
La capital es'à endomassada I ana
maltitad considerable s'ba concentrat a
h plaça de Venècia. La tomba del Sol-
dd desconegut és custodiada per dos
bsriiglieris i vint jovenetes vestides to¬
les de blaa fosc es troben aliniades sota
l'Eitèiaa de la Deessa de Roma cada ona
porta una aafaia qae conté les aliances
d'acer destinades a reempl:f=çnr les qae
ban estct ofertei a la pàtria.
La Reina llegí ei següent missatge: Al
pajar al sagrari del V;c<orià amb les
mares I esposes de nosira estimada llà*
flaque han dipositat sobre l'altar de
l'Hsroi Desconegut nostre aneii nup¬
cial, iímbol de nosires primeres ale¬
gries i de costrei extremes renúncies,
ens inclinem per a anir nostres esperits
als de noftres gloriosos morts en ia
Gran Gaerra I invoqaem amb ells 1 da¬
vant Déa, la vic'òria. A vosaltres jove-
neiei d'i àlia fem vols per al triomf de
ta civitiízicló de Roma a l'Africà qae
bavea recaperat. Nosira salatactó va a
la gloriosa bandera, als oficials i soldats
de les forces de terra-, mar I aire, a les
^camises negres», als obrers i als aska-
ria fidels. Feliç Nidal,
Ja acabada l'al'iocació de la sobirana,
t'espoia del general Torba li entregà
{'aliança d'acer, amb el qae es donà per
acabada la cerimònia, abandonant la
Hcina ei recinte 1 passant aleshores els
donants a recollir la seva anell d'acer.
lEAIRf MaSONENIAl CINEMA
MATARÓ —
Demà — Solemne estrena
de ia gran prodi|||pció nacional
L'assumpte de ma¬











Notes de la Generalitat
Ei President de la Generalitat, senyor
Maluqaer, no ha rebut aqaest maií els
|)eriodlstes per no tenir csp notícia per
donar-los.
Aqaesta tarda prendrà possessió de ¡
la conselleria de Finances el senyor Sa-
batés, el qaal assistirà al Consell qae es
celebrarà a la mateixa tarda.
Acabat el Consell el conseller de Tre¬
ball marxarà a Madrid on realüzarà al-
ganes gestions prop del Govern.
L'adjudicació del contracte
de Tresoreria
L'alcalde accidenial, senyor Uiled, ba
demanat als perlodlsles el desmentí-
ment de ia noKcla qae pablica «La
Vanguardia» en la seva edició d'aval
sobre l'adjadicacló del concert de Tre¬
soreria. Ei qaè hi ha és qae solament
s'ha presentat on sol plec, però hom no
sap encara si les condicions ofertes per¬
metran adjadicar lo.
Amnistia
Ei senyor Ulled ha dit qae bavla per¬
donat totes ics faltes lleus comeses pels
fanclonarli manicipals. Hi anunciat
qae d'ara endavant les faltes i sancions
per ta manca de paniaalital o assistèn¬
cia estarien sola el control directe dels
capa de negociat.
RELLOTGES SUÏSSOS




Hi estat embarcat cap a Marsella el
súbdit iialià Nicola Menna, el qual ha¬
via eslal proceisat per l'atracament a
ana joieria del carrer de Salmerón i va
ésser abso l.
Estafador que no pot ésser detingut
La policia ha rebui an cablegrama de
l'Argentina, on s'anancia qae no ha es¬
tai possible detenir l'esliftdor interna¬
cional Ernest Qalrogs, falsificador de
bitllets, segells, passaports, eic., qae
viatjava en el vaixell^ Sto Tomé.
L'estafador qae daia en el sea poder
on 1.000.000 de pessetes, sembla qae
baixà a Santos.
La policia segueix ia pisia • ona dona
que viatjava en la seva companyia.
Reunió de la minoria radical
En la reanió qae ba celebrat la mino¬
ria radica) de l'Ajaniament de Barcelo¬
na, s'ba acordat haver vist amb satisfac¬
ció ei qae el senyor Uiled hagi ocapat
l'Alcaldia de Barcelona.
Arribats
Han arribat a Barcelona els senyors
Mariai I VInardell.




En el parc Imperial ple de ponts en mi¬
niatura que creuen rius minúscois jar¬
dins i pescadors, pintors i poetes can¬
ten la b Ilesa de la princesa Turandoí.
Sembla un conte...
però és un film magiifflc!
La producció fantàstica de la Ufa per
la present temporada, interpretada
pels inoblidables
KATEDENAGY - WILLY FRITSCH
ESTRE>ÍA A MA ARÓ:
Divendres a dos quarts de deu nit.
Diumenge: tarda a tres quarts de cinc.




La pròrroga dels Pressupostos
Li premai d'tvai comenta externa¬
ment la carta dirigida pel aenyor Oli
Robles ai preatdent de la Cambra, ae¬
nyor Aibi, en ia qae senyala els perills
d'ana pròrroga preasaposiàrla per de¬
cret.
Aqaesta carts és fsmbé comentada en
ela cercies po'íiies, en els que es dia,
que segons ia contestec'ó del senyor
Alba, sembla qae no lé el propòsit de
contestar com a president de ia Cfim-
bra, sinó qae é ta intenció de consaltar
als detnés graps parlamentaris, assolint
d'eqaeiia manera que sia la mateixa
Cambra que exposi la seva opinió so¬
bre ei particaiar.
La propera campanya electoral
Amb vistes a ies pròximes eieccioni,
Etquerra Republicana treballa per a
arribar a ana aliança amb els socialis¬
tes. Aquests pretenen arribar l'aliança
fins les forces d'extrema esquerra. De
totes maneres fina ei moment tol eiíà
en tramitació.
575 tarda
El Consell de Ministres
A li presidència s'ha cetebrat Con¬
sell de Ministres, el qaai bi començat a
dos qaaris d'onz? 1 ha acabat a la ana.
A ia aorUda el senyor Rahola secre¬
tari del Cottaeil ha donat la referència
del trac'at en la reanió. H« minifesfat
qae en ia «Gtcela» d'aval s'bavta pn-
bllcat on decret rectificiní l'aparrgat
Els Pastoret
: de Sala Cabanyes
ahir en el Diari Oficial referent a la sus¬
pensió de les sessions de Corts. Ls
rectlflcieió consisteix en fer constar que
la saspensló ès fins el primer de gener
Incluiia.
Ei minliire d'Esfal ha donat compte
de la iltnacló Internacional I principal¬
ment en el qae es refereix a la qüestió
Italoetiòpica.
Hin estat donades Instracelons als
repreientints espanyols i s'hi parlat de
la marxa de les negociacions amb Ale¬
manya I de les referents al eonveni bla-
pino turc. Han estat estadiades les ne¬
gociacions amb França especlilmeni al
relalia als pagaments.
El ministre de Marins ba Informat de
la qüestió sobre l'atar obrer i de les
obres que per a remeiar-lo s'han de
portar a cap en els arsenals.
S'ba tractat dels nomenaments dels
alls càrrecs i de la combinació de go¬
vernadors civils. Aquests nomenaments
no seran coneguts fins que bigln estat
signats pel President de li República,
El senyor Rahola hi fet constar que
el Consell, malgrat haver tractat de la
combinació de governadors, hivia estat
brea, aprovant-se els nomenaments amb
an absoint acord entre tots els minis¬
tres.
Desmentint una informació
Ei senyor Martínez de Velasco ba
desmentit ana informació publicada per
«A B C» refereni a l'admissió de dos
enginyers agrònoms al Cos d'Enginyers
Agrònoms. Ha dil qae aquests admis¬
sió no era del seu temps, en tot cii se¬
ria durant l'exerctci del senyor Usi-
bliga.
Manifestacions del senyor Pórtela
El senyor Pórtela ha manifestat, des¬
prés de referir-se at Consell del qaal ja
n'bi donat la referència el senyor Ra¬
bota, qae tenia necessitat de rectificar
duet qüestions.
Una el referent a sospensió de Corts,
en què el dece! corresponent per de¬
fecte de redacció deixà de coniignar-se
que ta saspensló era fins el l.r de ge¬
ner inclosia. I l'altre, referen! a unes
manifestacions del senyor Gil Robles
que exposà el temor qae la combina¬
ció de governadors es faria a l'estil del
vell règim. El senyor Pórtela ha dit que
qaan l'esmentada combinació sigai sig¬
nada pel Cap de l'Esiat, aleshores hom
podrà fer-se càrrec de la forma que l'ba
fet.
Diputats que se separen
del Partit Radical
Aqaest ma i han visitat el cap del
Govern e>s diputáis senyors Ramos,
Sfiigado, Lòprz Varela i Fontanara qae
htn manifestat al senyor Pórtela qae
bavisn acordat separar-se del parlit ra¬
dical i es posaven a la seva dispoileló.
Ets tres primers són dipatais per Pon¬
tevedra i t'alire per Orense.
Manifestacions del ministre
de Finances
Ei senyor Ch«piprieta ha manifes'at
qae en ei Consell s'havien ocapat de les
negociacions amb França i Turquia,
dels aüs càrrecs i també s'ba parlat det
problema dels blats.
Largo Caballero dimiteix la presi¬
dència del Partit Socialista
Aval ba celebrat reanió el Comité
Execaiia del P4rtit Socialista Espanyol.
Ha dimitit la pres'dèncla el senyor
Largo Caballero a caasa d'haver estat
aprovada per 9 vo i contra 1 la propo¬
sició del senyor Prieto encaminada m
anificsr els diverioa criteris existents
dintre el Partir.
Ei senyor Largo Caballero conserva,
però, ia Secretaria de l'Unió General de
Treballadors.
Periodista condemnat
Davant ei Tribanal d Urgència s'hi
vist la caasa Instruïda contra el perio¬
dista senyor Gómez Hidalgo, qai ba
estat condemnat a dos mesos i 1 dia de
arrest.
Ei senyor Hidalgo ha declarat que
aptoi à ana foiografia d un altre periò¬
dic posint-bi la llegenda el text de la
qaai foa redactada en tons bamorísllci,
però sense ànim d'ofendre al alesbor s
ministre de la Gaerra senyor Gil Ro¬
bles
Et senyor Hidalgo ba ingressat a la
pre*ó.
DIA de NADAL
a dos quarts de 6 tarda
Liavsneres 1 altrei més a bon preo.
Una oportanilaf: 4 eases en venda at
earrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altra oportanita*: 2 traspasaos al vol*
tant la plaça de Coba, i altres en el ten-
trede Mataró, Inclúi ona Coniíerla, »
preos redDíJ.
Serietat t reserva en totes les opera»
eion?.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
i 8. Tefèlon 429.
millor
NO OBLIDIN OUE'SÓN
té amb sols 2'^i2 ^m. dc llargada 3500 espires perfedament vi¬
sibles amb vidre de ÍOO augments, és degui a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - 0, consumeise fins un
20 ""lo menys de watts per cada décalumcn de llum. Per ii pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant .les bombetes
(Ballly-Bailllère—Riera)
Dadst del Comer(, indústria, Professlona, et».
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàglnss
Més de 3.500.000 ds dade»
Mapes Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(iranc d« port a tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari t
£es demás ^-ecaúimens de £êwiît pe-í lûaM consumii. Eniie Granados, 88 y 88 — BARCELONA
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les' ones
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'iacions radiofòniques per a grans actes púbíicsi.
I
Notes Religioses
Dijoni.—Ssnl Nemesi, mr., i Ssnit
Fsnili, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà eonlinosran a Santa Maria,
per Qaietà Marià.
Basülca parroqtüal de Santa Mafia,
Tota ela dies feiners missa cada mitja
bora, dea de dos quarts de 6 a les 9, la
àltima a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trliagi; a lea 7, meditació; a lea 9, miá¬
is cotivenlual cantada. Al vespre, a lea
7*15, rosari i visita al Santíaaim; a lea
7'45, novena a Santa Llúcia.
Demà, a doi quarta de 8. Corona Jo-
lefna. Vespre, a un quart de 8, Hora
Sauta.
Parròqüla de SaniJoan t Sani Joeeff,
Toil ela dies feinera, miaaa cada mit-
la llora, dea de dos quarta de 7 a lea 9.
Durant la primera missa, medifaeló.
Vespre, a lea 7, réi de les quaranta Ave-
mariei, exercici de lea Jornades de la
Verge Maria i Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió general a l'altar de Ntra. Sra.
del Perpetu Socors, aplicada en sufragi
de Franeiiea Bruguera(Vda. de Matama-
la; a lea 8, exercici del dia 19 al Filriar-
ea Sant Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eolapts. — Tota ela dlea feinera, miases
cadi mitja hora dea de dos quarta de




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




¡'electromotor més econòmic del món
Intéressant joguina per a nena
Més de l.OOO.OCO venuts • Barcelona
Agent de venda a Mataró:






de 9 a 2 i de 4 a 8








amb la seguretat de que la^vostr»
visita us serà profi osa.
Compra-vçnda de inques, rústeguer
1 urbanes, eitabllmenta mereantili, i al¬
tres operacions aimilara, reiaeionadeí'
amb to a classe d'immoblea.
Un cop de telèfon al 429 us bastaré
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al earrer de Mont-
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Casea en venda a Mataró: 3 Santiago
Ruaiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Camind, 2 Wifredo,
1 liern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 Jbaix^
Ronda amb quarto de bany, clau eu
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes t
